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RESUMEN  
Es importante entender la motivación y el desempeño académico en los estudiantes 
de una universidad privada de Ica, donde la motivación es una competencia 
gerencial que se debe tener en cuenta en todo proceso de aprendizaje-enseñanza, 
donde las dimensiones de la variable motivación son la motivación intrínseca que 
tiene resultados positivos y muy altos comparado con la otra dimensión que es la 
motivación extrínseca, lo que nos indica que los estudiantes tiene una motivación 
personal muy alta para estudiar la carrera profesional de psicología, mientras que 
la motivación extrínseca se relaciona con lo que ofrece la universidad para 
motivarlos a estudiar la carrera profesional de psicología. Con el r de Pearson se 
demuestra la correlación entre las dimensiones de las variables motivación y 
desempeño académico está en el cuadrante mediano porque el valor es 
0,6937371704, también es importante precisar que la rho de Spearman que 
muestra la correlación entre variables tiene como resultado 0,9234581764 
demostrando con este resultado que se acepta la hipótesis de esta investigación ya 
que existe influencia directa entre ambas variables. Para validar el instrumento 
aplicado a los estudiantes de psicología de una universidad privada de Ica, donde 
el alfa de Cronbach fue de 0,8789559912 demostrando que el instrumento diseñado 
para la presente investigación tiene aceptación muy alta debido a que está cercano 
a 1. Se puede concluir que la motivación es una variable muy importante en los 
estudiantes de psicología del presente estudio, lo que significa que se debe 
mantener o mejorar para el año 2022. 




It is important to understand motivation and academic performance in students of a 
private university in Ica, where motivation is a managerial competence that must be 
taken into account in any learning-teaching process, where the dimensions of the 
motivation variable are motivation intrinsic that has positive and very high results 
compared to the other dimension that is extrinsic motivation, which indicates that 
students have a very high personal motivation to study a professional career in 
psychology, while extrinsic motivation is related to what offers the university to 
motivate them to study the professional career of psychology. With Pearson's r, the 
correlation between the dimensions of the variables motivation and academic 
performance is shown is in the median quadrant because the value is 
0.6937371704, it is also important to specify that the Spearman rho that shows the 
correlation between variables results in 0.9234581764 demonstrating with this result 
that the hypothesis of this research is accepted since there is a direct influence 
between both variables. To validate the instrument applied to psychology students 
from a private university in Ica, where Cronbach's alpha was 0.8789559912, 
demonstrating that the instrument designed for this research has very high 
acceptance because it is close to 1. It can be concluded that motivation is a very 
important variable in the psychology students of the present study, which means 
that it should be maintained or improved by 2022. 




Hoy en día, vivimos en un mundo del conocimiento y la información por 
ello se debe volver a diseñar, el rol de las instituciones educativas para que sea 
un modelo anticipado de la sociedad futura. Igualmente, los docentes deben de 
programarse altos retos para la formación de los alumnos matriculados en los 
cursos que dictan. Se les pide ser competentes y motivadores en la asignatura 
a dictar, que se verá reflejado en el desempeño académico de los alumnos. 
Actualmente, se han realizado múltiples investigaciones, para recopilar 
información sobre el indicio de la motivación que se le considera como un agente 
interno y como externo del hombre, que incurre marcadamente en todas las 
acciones que pueda realizar. En este caso el desempeño académico, puede 
tener influencia en gran parte por el factor de la motivación, como una 
articulación para obtener determinados objetivos y metas. 
A nivel mundial, la UNESCO, trabaja con muchos países, en especial con 
África, ya que tiene como objetivo la inclusión y un desarrollo más equitativo y 
sostenible, dando así a la educación una magnitud novedosa, contribuyendo al 
alcance de la Agenda a 2031, que la meta a cumplir es dar una educación 
gratuita a nivel mundial. 
Según los autores Ordóñez et al., (2021), indican que en su estudio que 
la motivación es una disciplina clave para lograr un rendimiento académico 
superior al que no tiene dentro de su currículo de manera intrínseca, también 
precisan que el análisis es usado en alumnos universitarios de muchos países 
del mundo, donde los resultados arrojan que la motivación es un factor principal 
para alcanzar el rendimiento académico idóneo. También obtuvieron como 
resultado que la malla curricular con motivaciones permite alcanzar a los 
alumnos un mayor desempeño con relación a los cursos que no usan la 
motivación dentro de sus cursos, finalmente en los resultados se aprecia que las 
motivaciones intrínsecas tienen mayor influencia que las motivaciones 
extrínsecas en los alumnos universitarios del actual estudio. 
En noviembre del 2019, la UNESCO en su 40a reunión dio como aprobado 
la Convención Mundial que tiene como propósito aumentar y fortalecer el ingreso 
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de la educación superior en el mundo entero, favoreciendo el intercambio en el 
círculo internacional de estudiantes, profesores, investigadores y peticionarios 
de empleo. Igualmente apoyará al mejoramiento de la calidad en todo el mundo. 
(UNESCO, 2019). 
Según los autores Zapico y Zapico (2018), en la investigación realizada 
indican que el desempeño académico se debe predecir para que se mejore 
constantemente, donde indican que es el resultado de las evaluaciones de los 
alumnos en el nivel académico que se encuentran, manifiestan también que se 
puede predecir por tres factores: 1. El desempeño previo, se refiere al 
desempeño antes de la universidad, es decir, el desempeño escolar de los 
alumnos ahora universitarios; 2. La motivación, se refiere a todos los tipos de 
motivación usados, desde motivar a los alumnos por el interés de un curso en 
particular hasta la motivación potente para acabar la carrera profesional elegida; 
y 3. La capacidad de juicio crítico, según los autores se refieren a la manera de 
automotivación de los alumnos con relación al rendimiento previo al promedio 
final o nota final del curso, muchos suelen automotivarse de manera positiva y 
otros por factores internos o externos su automotivación es negativa, donde el 
docente debe de predecir para subsanarlo en el momento adecuado, no al final 
cuando muchas veces es demasiado tarde. 
Hoy en día, sobrepasa los 5.3 millones de alumnos que prosiguen 
estudios superiores fuera del país y la mitad lejos de su región. Sería muy bueno 
que los gobiernos de cada país inviertan más en la educación, como lo pide la 
UNESCO. Y Los docentes universitarios fortalecer sus competencias para poder 
formar profesionales competentes ante un mundo globalizado. 
En América Latina también aumentó la participación de alumnos de las 
edades de 18 y 24 años suscritos en educación superior con un 21% en el año 
2000 a 40% en el 2010, específicamente en los grupos de ingreso pequeño y 
mediano, en promedio, el 50% de condición más pobre de habitantes que 
simbolizaba el 16% de los alumnos de educación superior y en el año 2000, 
aumentó aproximadamente al 25% en 2013 según (Banco Mundial, 2017).  
En México todavía hay gran diferencia en los entornos rural y urbano 
(Giorguli y Angoa, 2016) habiendo, una brecha entre mujeres y varones en el 
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ingreso a la universidad.  Así, como al concluir los estudios universitarios 
completos con el 25 % los varones y en las mujeres con el 18% (Brunet, 2016). 
En la educación superior universitaria ingresan un gran número de 
alumnos una experiencia que crea diferentes expectaciones, pues afrontan 
cambios académicos acerca de un sistema más severo, con una realidad 
distinta, mayor autonomía y responsabilidad, sin protección de los padres de 
familia y nuevas personas a conocer. (Cortés, 2017). 
Estos cambios implican, en la mayoría de casos, que surjan ciertas 
dificultades en el estudiante, como complicaciones de acomodo al sistema 
universitario, falta de información en la carrera, insuficiente conocimientos y 
herramientas para confrontar los saberes universitarios, en general, y la gradual 
presión por alcanzar buenas evaluaciones; en este sentido, es habitual que los 
alumnos nuevos  muestren inconvenientes en su desempeño académico, 
desaprueben o incluso abandonen la universidad, frente a un sistema que 
consideran como desfavorable (Cortés, 2017; Gonzáles, 2015; Mamani, 2015). 
En el Perú hay muchos constituyentes que determinan el buen 
desempeño académico de los alumnos, entre ellos está la motivación, las buenas 
prácticas académicas del docente universitario, apoyo de la familia, buena 
situación económica, propósito de superación, vocación, etc.  
En cuanto a los alumnos universitarios con bajo rendimiento académico, 
que pueden tener problemas de bajos ingresos económicos en su hogar, tener 
que trabajar, falta de tiempo, ambientes inadecuados de estudio, etc.  se siente 
desmotivados al no encontrar solución a sus problemas y muchos se retiran de 
la universidad que tanto sacrificio les costó ingresar a estudiar. 
El rol del docente dentro de la formación de los alumnos en la carrera 
profesional de psicología es muy importante, porque conociendo lo que ocasiona 
el bajo desempeño académico de los alumnos pueden realizar medidas 
oportunas que permite a los alumnos superar algunas de sus dificultades y elevar 
su desempeño académico. Ya que, en la educación actual el estudiante es el 
protagonista del proceso de la enseñanza aprendizaje. 
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Es importante citar a Gutiérrez y Silva (2016), expresan que el docente 
universitario es la persona que actúa con libertad y creatividad; con una gran 
motivación profesional y ética. 
En el quehacer diario de docentes observamos, que los alumnos de la 
carrera profesional de psicología exteriorizan problemas de motivación, como la 
apatía en sus quehaceres educativos. 
Otro grupo de alumnos de escaso conocimiento, de las funciones y 
trabajos concretos que el psicólogo debe efectuar en los diferentes ambientes 
de la práctica, aún haya recibido conocimientos generales sobre ello.  También 
su inquietud por salir rápidamente a la práctica no dando la importancia debida 
a la teoría, encierra sus conocimientos de ciencias primordiales, y otros, 
componen factores relacionados al desempeño académico bajo. El objetivo del 
presente trabajo es identificar factores motivacionales en el aspecto social, 
mental y de hábitos de estudio en los alumnos universitarios que tiene influencia 
en el desempeño o rendimiento académico.  
En razón a las situaciones observadas, se plantea la pregunta siguiente: 
¿Cómo se relaciona la motivación en el desempeño académico en los 
estudiantes del VI ciclo de psicología en una universidad  de Ica, 2021?; donde 
los específicos serán: (i) ¿Cuál es la relación de la motivación intrínseca en el 
desempeño académico de los estudiantes del VI ciclo de psicología en una 
universidad  de Ica, 2021?; (ii) ¿Cuál es la relación de la motivación extrínseca 
en el desempeño académico de los estudiantes del VI ciclo de psicología en una 
universidad  de Ica, 2021? 
 
En esta investigación se fundamenta a nivel teórico, ya que contribuirá 
a generar conocimientos, profundizando las teorías sobre la motivación en 
el desempeño académico de los estudiantes. Para los estudiantes, será 
muy importante la motivación en el instante de aprender, si está 
estrechamente unido a la disposición e interés que le ponga en el 
aprendizaje. Si el estudiante no realiza la actividad propuesta por el 
docente de nada servirá la labor del docente. Por eso, cuanto más motivado 
esté el estudiante, más aprenderá. 
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Según los autores Cuti et al., (2020), en la investigación realizada 
indican que la motivación intrínseca es más importante que la motivación 
extrínseca para los alumnos de la ciudad de Puno, debido a que el 
rendimiento académico es más alto, esto según el análisis de los autores 
indican que se debe al desempeño de los alumnos en virtud al 
agradecimiento por estar en el programa beca 18, que les genera una 
oportunidad de estudios universitarios sin costo alguno, sino con el objetivo 
de tener un alto desempeño en la carrera para evitar perder la beca, 
adicional a ello, el alto desempeño viene desde el colegio, en la universidad 
no es tan sobresaliente pero el nivel competitivo que poseen hacen que el 
esfuerzo se vea reivindicado con el deseo de saber y aprender más sobre 
la carrera profesional escogida. 
Esta investigación utiliza métodos y técnicas para posteriores 
investigaciones acerca del tema que puede servir de base como referencia 
para identificar cómo se relaciona la motivación con el desempeño 
académico de los estudiantes, de esta manera apoyar a solucionar la 
problemática. 
 
El objetivo principal es determinar la relación de la motivación en el 
desempeño académico en los estudiantes del VI ciclo de psicología en una 
universidad de Ica, 2021, asimismo, identificar la relación de la motivación 
intrínseco en el desempeño académico de los estudiantes del VI ciclo de 
psicología en una universidad  de Ica, 2021; de igual manera identificar la 
relación de la motivación extrínseca en el desempeño académico en los estudiantes 
del VI ciclo de psicología en una universidad  de Ica, 2021. 
La motivación en los estudiantes del VI ciclo de psicología de 
universidad de Ica, es de vital importancia para la gestión académica de 
cualquier universidad del país, donde actualmente es de vital importancia 
para todas las instituciones de educación mejorar el desempeño académico 
y esta mejora trae como consecuencia una satisfacción académica de los 
docentes de las instituciones académicas y específicamente de la carrera 
profesional de psicología de una universidad de Ica. 
La escasa información sobre la motivación y el desempeño 
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académico en los alumnos universitarios de todas las carreras 
profesionales en especial de la de psicología, hacen que el presente 
estudio sirva de punto de partida para investigar, además es importante 
desarrollar y aplicar un instrumento para la obtención de información 
exhaustiva sobre la motivación de los estudiantes y el desempeño 
académico en la carrera profesional de psicología de una universidad de 
Ica. 
La motivación es un indicador fundamental que garantiza que los 
profesionales de la educación realizan un trabajo de calidad, adicional a 
ello, los profesionales que dictan en la carrera profesional de psicología de 
una universidad de Ica tienen un equipo competente con un alto grado de 
motivación y satisfacción académica.   
El presente estudio se centra en la investigación sobre la motivación 
y el desempeño académico de los estudiantes del VI ciclo de psicología de 
una universidad de Ica, buscando mecanismos y métodos adecuados para 
mejorar permanentemente la motivación y el desempeño académico con la 
finalidad de tener estudiantes motivados y profesionales en el futuro 
altamente competitivos. 
Como objetivo de la presente investigación es motivar a los 
estudiantes y lograr el mejor desempeño académico en la carrera 
profesional de psicología de una universidad de Ica, con el objetivo de 
lograr confianza y fidelidad de los estudiantes por el centro de estudios y 
tener un alto desempeño académico como resultado de la motivación 
implementada en los cursos de la carrera profesional de psicología de una 
universidad de Ica. 
 
Como hipótesis principal se plantea: La motivación se relaciona 
significativamente en el desempeño académico en los estudiantes del VI 
ciclo de psicología en una universidad de Ica, 2021, donde las específicas 
serán: (a) La motivación intrínseca se relaciona significativamente en el 
desempeño académico de los estudiantes del VI ciclo de psicología en una 
universidad de Ica, 2021; (b) La motivación extrínseca se relaciona 
significativamente en el desempeño académico de los estudiantes del VI 
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ciclo de psicología, en una universidad de Ica, 2021. 
 
Las limitaciones de la presente investigación son importantes resaltarlas 
para entender la profundidad de la investigación, las limitaciones son: 1. No 
existe evidencia documentada sobre la relación de la motivación en el 
desempeño académico en estudiantes del VI ciclo de psicología de una 
universidad de Ica; 2. El desempeño académico de los estudiantes es medido 
por el impacto en la evaluaciones normales de los cursos que llevan, pero no 
han sido medidos desde el lado de la competencia motivación, es importante 
medirlo para poder mejorarlo constantemente; 3. Las habilidades blandas como 
la motivación están ausentes en la currículo universitario y en la propia 
universidad para fortalecer el desempeño académico de los alumnos; 4. La 
disponibilidad de tiempo de los estudiantes de la carrera de psicología es 
limitada, por los diversos cursos que tienen; y 5. Enfoque subjetivo de los 
estudiantes en el presente estudio que se debe minimizar para darle un menor 





II. MARCO TEÓRICO  
 
Actualmente, se ha desarrollado muchas investigaciones en todo campo 
del conocimiento humano, especialmente en la educación en cuanto a la 
motivación, que se hace con la finalidad de recoger información y ver si tiene 
relación en el desempeño académico de los alumnos, ya sea con la motivación 
intrínseca o extrínseca.  Por esa razón, es preciso asentar antecedentes que 
posibilite examinar la problemática de modo apropiado. 
 
 Entre los estudios anteriores, en el medio internacional mencionamos a 
Freire (2018), en la investigación realizada puntualiza los conceptos sobre 
motivación, donde cita a Maslow (1954), quien indica que la motivación es una 
característica que posee el individuo desde el nacimiento y sugiere activarla y 
mejorarla permanentemente; también cita a los autores Pardo y Alonso (1990), 
quienes indican que la motivación es el conjunto de factores o características  
cognitivas y emocionales que se activan en el comportamiento de cualquier 
persona cuando desea lograr algo, este comportamiento activa de manera 
positiva o de manera negativa según sea el caso del tipo de acción que se 
desea realizar hacia un tercero o hacia uno mismo. También citan a Garrido 
(1995), quien manifiesta que la motivación es un proceso psicológico que 
genera una acción y una reacción según sea el caso de los individuos de 
manera inminente y lo que sugieren es manejar la motivación para que la 
respuesta sea a la medida del factor o factores motivacionales que se tienen. 
 Es importante precisar, que el mismo autor en la investigación señala 
que existe una diferencia significativa entre las mujeres y los varones según las 
motivaciones externas y de logro existente en el desempeño académico, esa 
diferencia la relaciona con cursos o materias de humanidades versus las 
materias de origen numérico donde el resultado es al revés, en estas últimas 
materias los varones tienen una ligera diferencia en favor a ellos con respecto 
a las mujeres. (Freire, 2018, pp. 35-47). 
  
Esta investigación contribuye al presente estudio en cuanto a los tipos 
de motivación, partiendo del concepto de que es un estímulo que dirige a la 
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persona a mejorar en una precisa dirección. Este impulso puede ser generado 
internamente por la misma persona, igualmente puede ser sostenido desde la 
parte externa por el docente, los compañeros y familia entre otro y por el 
entorno social donde se desenrolla el estudiante. Se refiere a la clasificación 
de la motivación intrínseca (interna) y extrínseca (externa). 
 
 Según los autores Ruiz et al., (2018), en la investigación realizada 
ayudan a entender que las metas académicas forman parte motivacional muy 
alto para los alumnos si tienen un resultado favorable, pueden ganarse 
descuentos en sus mensualidades de la universidad si el rendimiento es muy 
alto, esto genera una competencia sana entre los alumnos que les gusta mucho 
el desempeño académico, es importante precisar que la motivación se traslada 
a la mayoría cuando el desempeño obtenido no fue muy alto, pero si tuvo un 
descuento pequeño valorando el poco resultado obtenido.   
 
 Los mismos autores Ruiz et al., (2018), indican en la investigación 
realizada en Murcia que la motivación al logro es una de las teorías 
motivacionales que más usan los docentes y las instituciones educativas de la 
zona, donde han entendido de manera estadística que es una motivación 
extrínseca muy valorada por los alumnos y por los docentes, la parte lúdica es 
una de las nuevas formas de enseñanza que motivan a los alumnos a obtener 
una motivación al logro muy alta, pero en las instituciones educativas, los 
docentes no usan herramientas lúdicas para motivar el aprendizaje y el 
rendimiento académico de los alumnos. 
 
 Asimismo, el autor Monzón (2015), en la investigación realizada 
desarrollan el concepto de desempeño académico y se refiere al rendimiento o 
resultado alcanzado por los factores de una empresa como el capital humano, 
la maquinaria y equipo y los mecanismos que se usan para lograr un producto 
terminado, como se observa no necesariamente el desempeño es académico, 
sino es utilizado en diferentes campos o actividades económicas existentes, es 
importante precisar, que el desempeño netamente académico se atribuyen 
algunos factores como la inteligencia, donde el autor lo considera como el nivel 
intelectual que poseen los alumnos en una carrera profesional específica, la 
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motivación, se refiere a la intrínseca y extrínseca, donde la primera viene 
determinada por el propio estudiante y la segunda viene determinada por las 
condiciones externas o que giran alrededor del estudiante e influyen de manera 
directa en el desempeño, la personalidad, se refiere al comportamiento de los 
alumnos para el aprendizaje de acuerdo a los cursos que más les interesa y 
finalmente la actitud, que se refiere al empeño y las acciones que los alumnos 
realizan para obtener el mejor resultado.  
 
 Dentro de la investigación de (Monzón, 2015, pp. 4-5), indica que la 
motivación y el desempeño académico tienen una alta relación debido a los 
siguientes cuatro puntos: 1. Aumenta el rendimiento de energía y el rendimiento 
de la actividad del individuo, se refiere a los alumnos como están confrontando 
las actividades académicas, pudiendo tener dos potenciales resultados como 
son el ánimo al esfuerzo o el desaliento por la pereza; 2. Direcciona al alumno 
hacia las metas académicas propuestas, donde el estudiante puede priorizar 
en las acciones que va realizar si tiene motivación o no y eso se plasma en el 
desempeño del estudiante; 3. Motiva que los alumnos inicien actividades y que 
las terminen, se refiere a que la motivación es la iniciativa de los alumnos ante 
el comienzo de actividades, seguido en las actividades que ya se encuentran 
en desarrollo y finalmente, la continuidad de actividades que fueron 
interrumpidas temporalmente por algún motivo externo al estudiante; y, 4. Tiene 
efecto directo en las estrategias de aprendizaje y en los procesos mentales de 
un alumno para desarrollar una tarea, se refiere a que la motivación de los 
alumnos tiene relación directa con el nivel de aprendizaje y la mayor o menor 
nivel de procesos mentales a realizar en actividades que contengan evaluación 
donde el estudiante podría estar bajo presión o actividades sin evaluación como 
una tarea o un trabajo con evaluación el nivel de aprendizaje es mayor pero el 
nivel de afectación o estrés es menor debido al efecto de la actividad 
académica a desarrollar. 
 
Para conceptualizar a las motivaciones intrínsecas y extrínsecas se cita a 
la autora (Rivera, 2014, pp. 29-33), donde indican que las motivaciones 
intrínsecas, son actitudes que posee cada estudiante al momento de realizar una 
actividad académica con nota, donde éstas motivaciones puedes tener un 
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impacto positivo en el resultado, las motivaciones extrínsecas, se refiere a las 
características relacionadas con efectos externos como los premios o castigos 
que se pueden otorgar para lograr el mayor nivel de aprendizaje de los alumnos. 
Existen diferencias entre las motivaciones intrínsecas y extrínsecas y se explican 
a continuación: 1. Realizar sus obligaciones por responsabilidad propia; 2. 
Aprender el proceso para desarrollar a futuro cualquier otro trabajo o ejemplo y 
no usar la memoria para aprender; 3. Ser persistente, aunque no se tiene 
resultado correcto; 4. Ser creativo para lograr el mismo resultado usando varias 
formas de resolverlos. 
Igualmente, Rivera (2014), con la investigación realizada indica que la 
motivación en un estudiante universitario tiene impacto directo en la 
automotivación personal, debido a que el curso más la carrera profesional que 
estudia lo generan, además agrega que los propios alumnos ante cursos 
relacionados con la carrera profesional, prestan mayor atención en el aula, en 
las tareas y trabajos que les dejan en comparación con cursos complementarios 
de la carrera profesional, pero no son cursos de carrera; también precisa que la 
motivación nace de manera individual en un solo alumno, pero ello se contagia 
cunado dentro de la estrategia del docente es desarrollar trabajos grupales, 
donde el alumno más motivado contagia de manera inevitable al resto del grupo, 
es decir, la motivación tiene un efecto multiplicador. 
Según la autora Dorio (2017), en la investigación doctoral realizada indica 
que los alumnos de cualquier grado de instrucción, es decir, primaria, secundaria 
o superior, que se encuentran orientados por motivos extrínsecos valoran mucho 
más que los valores ofrecidos por los servicios de administración académica, se 
refiere a que valoran más un regalo de los padres versus una diploma o medalla 
de la administración académica. 
También la autora Dorio (2017), le otorgo un rol importante al docente 
debido a que ellos, deben tener un perfil donde la motivación debe tener un alto 
valor, donde especifican que dentro del plan curricular de instituciones 
educativas españolas deben cumplir con la exigencia de que el graduado 
termine la carrera profesional con muchas competencias gerenciales, donde la 
competencia motivación es una de las más importantes. También indica que el 
perfil profesional del docente varía por el nivel de desempeño que se desea 
obtener en los alumnos, el plan de capacitación del docente con estrategias 
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motivacionales y de aprendizaje son las más usadas, debido al alto valor que 
las instituciones le conceden. Finalmente, la autora precisa que el perfil 
profesional del docente universitario, cuenta con los siguientes factores: 1. Alta 
calificación, se refiere a que los docentes son los mejores en la especialidad 
que desarrollan y enseñan; 2. Aprendizaje permanente, se refiere que los 
docentes deben de capacitarse y cumplir con un plan anual para desarrollar en 
el aula, las mejores estrategias de aprendizaje; 3. Movilidad, sugiere que los 
docentes tengan un paso por otras instituciones educativas fuera de España 
para complementar las estrategias usadas en otros países; y, 4. Colaboración, 
se refiere a la labor social del docente y de la institución educativa. 
 
Para analizar los antecedentes nacionales se cita a la autora Chambi, 
(2018), donde en la investigación realizada especifica conceptos claros sobre 
motivación indicando que es una autogeneración de actitudes con energía para 
cumplir con un objetivo específico y pueda obtener resultados sobresalientes 
en el desempeño académico, dentro de las teorías de motivación resaltantes 
son: 1. Teoría biológica de Hull, se refiere a los impulsos naturales que cada 
persona posee para lograr u obtener un resultado óptimo; 2. Teoría 
cognoscitiva de Henson, se refiere a la voluntad que posee los alumnos para 
aprender y los docentes para logar el máximo desempeño de los alumnos; 3. 
Teoría humanista de Maslow, se refiere al impulso que cada estudiante posee 
por hacer las cosas correctamente y lograr el máximo desempeño al final de 
los cursos; 4. Teoría de los factores de Herzberg, donde los separaba en 
motivaciones internas y externas, las primeras es netamente del alumno y las 
segundas son las que especifica cada institución  educativa; 5. La equidad de 
Adán, se refiere a los resultados obtenidos están muy cercanos a los 
proyectados; y, 6. La motivación es el resultado de las 3 variables como son: 
1. Valencia, se refiere a si la competencia es positiva o negativa para el 
estudiante; 2. Expectativa, se refiere a lo que espera obtener el estudiante al 
final de la clase o al final del curso; y. 3. Instrumentalidad, se refiere al 
pronóstico que percibe el estudiante con respecto al resultado real obtenido. 
(Chambi, 2018, pp. 29-36). 
 
Para la autora (Chambi, 2018, pp. 39-45), donde indica que el 
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rendimiento académico es similar al desempeño académico de esta 
investigación, donde el concepto es de tipo operacional y se refiere a los 
resultados obtenidos de la evaluación de conocimientos en un periodo 
especifico o en curso lectivo especifico, éstas evaluaciones se registran en las 
actas de notas individuales de cada estudiante, tienen valoración numérica en 
el país de 0 a 20 como nota máxima, este autor en la investigación realizada 
cita a los autores González et al., (2012), quienes indican que la representación 
numérica de la evaluación de los alumnos constituye un factor importante 
dentro de las motivaciones extrínsecas de las instituciones educativas ofrecen, 
donde diferencias en universidades de mayor exigencia que otras por el 
número mínimo para aprobar una asignatura, especifican que en universidades 
s la nota mínima para aprobar es 13 y en universidades públicas la nota mínima 
para aproar es 10.5, esta diferencia marca el desempeño de los alumnos en el 
contexto educativo general.  
 
 Así mismo, Lora (2017) en su estudio afirma que existe una relación alta 
con respecto a las dimensiones de la actitud con el rendimiento académico, 
como con la motivación extrínseca. Esta investigación colabora dando a 
conocer que hay una elevada y positiva relación con el desempeño académico 
de los alumnos, lo fundamenta debido a que los premios cumplen un rol 
motivador de manera tacita, mientras que los castigos, cumplen un rol positivo 
también para evitar recibirlo, en caso, no se tenga un buen desempeño y se 
refleje en una mala o baja nota. 
 
 Según los autores Cuti et al., (2020), en la investigación realizada 
manifiestan en su trabajo que los alumnos del programa beca 18 tienen una 
motivación intrínseca muy alta con respecto a la motivación extrínseca y lo 
sustenta debido a que su desempeño académico en el colegio les ha traído una 
motivación de estudiar la carrera que soñaron en una buena universidad del 
país, eso trae como consecuencia que los alumnos, tengan buenas 
calificaciones en los cursos de su carrera y eso finalmente se refleja en buenos 
profesionales cuando terminan su carrera profesional. 
 
 Según los autores Gean et al., (2019), manifiestan en el trabajo de 
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investigación elaborado que la motivación al logro está muy relacionado a la 
resolución de problemas matemáticos, donde es una de las disciplinas de las 
carreras de ingeniería y de negocio que mayor demanda de alumnos 
desaprobados existen por la baja enseñanza en la época escolar o por la poca 
motivación para aprender matemáticas en la universidad y esto ocasiona 
deserción de alumnos de esas carreras profesionales. 
 
 Según Petri (1991) describe a la motivación como el término para 
distinguir la contundencia de la conducta, que a mayor nivel de motivación 
mayor nivel de contundencia en la conducta. La motivación, según el autor es 
el motor que activa toda conducta, lo que posibilita suscitar cambios desde el 
nivel escolar hasta en cualquier actividad de la vida en común.  En el presente 
estudio se explica cómo se produce la motivación, qué variables se establecen 
y cómo mejorar desde la práctica docente. 
 
  En educación superior, según Santos (1990), precisa que la motivación 
es el grado en que los alumnos se empeñan en obtener propósitos académicos 
que lo distinguen como útiles y relevantes. Desde la perspectiva del docente 
supone inducir al educando a realizar algo, mediante el fortalecimiento y la 
toma de conciencia de tendrá más conocimiento y posibilidades para conseguir 
su profesión. 
Según el autor Campanario (2002), indica que motivar presume 
reanimar al alumno a participar activamente en las actividades que se 
desarrollan en el aula. La intención de la motivación reside en estimular el 
interés y guiar los esfuerzos para obtener metas determinadas. 
 
Según Hernández (2011), en la investigación realizada resalta que la 
motivación tiene una influencia alta en el aprendizaje, donde actualmente las 
universidades exigen que el docente tenga esta competencia dentro de su perfil 
profesional, debido a que es imprescindible que el docente motive a los 
alumnos dentro y fuera del aula. Resalta el autor que los profesores deben 
motivar al estudiante como parte del proceso de aprendizaje de los cursos que 
dictan, a pesar que los alumnos llegan previamente motivados a aprender el 
curso, se refiere el autor a usar herramientas y técnicas de motivación en el 
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aula o fuera de él para fomentar el aprendizaje en los alumnos con la intensión 
de despertar el interés y direccionar el esfuerzo de los alumnos para alcanzar 
metas definidas. 
 
Según el autor Romero (2009), La motivación académica, se adecúa 
perfectamente al impartir clases ejemplares a los alumnos. No necesariamente 
sea contrario, o pesado. Lo alarmante es, que en el   momento de dar una clase 
magistral no utilice o no tenga el material correcto, para que su explicación sea 
de manera atractiva. 
En las universidades es importante contar con el material indicado para 
el aprendizaje significativo. Esta innovación de enseñanzas promueve el 
desarrollo de las competencias, y el aprendizaje en forma autónoma que les 
servirá para su capacitación y actualización en su vida.  
 
Respecto de la fundamentación teórica en el estudio realizado, de la 
motivación puede surgir a través de dos procesos: intrínseco y extrínseco. Si el 
educando asume una motivación intrínseca, es motivado por la experiencia del 
proceso y no tanto por los logros o efectos del mismo, lo que estimula a estudiar 
es lo interesante de la materia. En este aspecto, la persona tiene cualidades 
del dominio de la autorregulación cognitiva, la independencia y 
autodeterminación.  Así como (Raffini, 1998, p. 13), se refiere que la motivación 
intrínseca es optar hacer un trabajo simplemente por satisfacción de realizarlo, 
sin ninguna obligación o apuro. Motivados a elaborar algo, mientras que nada 
del exterior nos incite a hacerlo. Lo contrario busca ganar una recompensa, lo 
que deja representar el logro de una experiencia que puede arrastrar a la 
frustración y el desencanto a una labor, asignatura, a una persona o un área 






III. METODOLOGÍA  
Para la presente investigación es importante conceptualizar la palabra 
metodología para ello, es importante citar a los autores (Marcondes et al., 2017, 
pp.15-16), quienes manifiestan que la metodología en una investigación es el 
proceso de validar variables de investigación, análisis de las mismas para 
determinar la validación o anulación de las hipótesis planteadas, asimismo, 
para validar el objetivo del proyecto de investigación, es con teorías o 
fundamentos teóricos de otros autores que se pueden ubicar en repositorios de 
investigación, en resumen se puede traducir  como el procedimiento a aplicar 
para el desarrollo de una investigación. 
Indican también que es importante definir la población y la muestra para 
focalizar la investigación de manera adecuada y analizar los resultados de la 
investigación. (Marcondes et al., p.16). 
Con respecto a la metodología los autores Cohen y Gómez Rojas 
manifiestan que se debe primero conceptualizar la palabra diseño, y el 
significado de diseño indican que es la representación original de un objeto u 
obra para multiplicarlo en serie, también indican que según la Real Academia 
Española como proyecto o plan que configura algo, y finalmente ellos 
conceptualizan diseño de investigación como las pautas, contenidos y 
elaboraciones que definen como se debe configurar la investigación. (Cohen y 
Gómez, 2019, pp. 231-232). 
También indican que la metodología es definida por las variables de 
investigación que determina si es una investigación cualitativa o cuantitativa, si 
es de fuentes primarias o de fuentes secundarias, donde resaltan que la 
muestra y el muestreo es lo determinante en el proceso metodológico de la 
investigación. Los autores resaltan que los instrumentos a usar en la 
investigación determinan el éxito o fracaso de esta, por ello, sugieren analizar 
bien las variables de estudio, la muestra y el muestro, así como las dimensiones 
e indicadores de cada dimensión para que los resultados sean transparentes 
para la presente investigación. 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, según 
profundidad, de tipo descriptiva, de acuerdo con su finalidad es básica, es 
importante precisar que será con diseño no experimental, de tipo trasversal 
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descriptivo y por su alcance es correlacional, debido a que relaciona dos 
variables como son la motivación y el desempeño académico. Se fundamenta 
porque se validan las hipótesis del estudio, se analizan las dimensiones de las 
variables de estudio y se recomiendan factores o elementos de mejora sobre 
las variables motivación y desempeño académico en los estudiantes de VI ciclo 
de psicología de una universidad de Ica. 
Las variables para analizar en el presente estudio son la motivación y el 
desempeño académico, para lo cual, se desarrollará el instrumento encuesta 
para aplicarla a los estudiantes de VI ciclo de psicología de una universidad de 
Ica. 
Para fundamentar el diseño no experimental se sustenta porque la 
recopilación de datos es trasversal debido a que se hace con el instrumento de 
investigación la encuesta y es descriptivo porque describe el comportamiento 
de las variables de la presente investigación y se concluye con los resultados 
de la investigación. (Vera, 2020, p. 13). 
El esquema de la presente investigación toma una muestra 
representativa de estudiantes del VI ciclo de psicología de una universidad de 
Ica, donde se le aplicó la encuesta previa aprobación de la misma universidad. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Las variables son de vital importancia para el presente trabajo porque 
permitió identificar las dimensiones, para luego asignar indicadores que 
sirvieron en la elaboración del instrumento de levantamiento de información que 
se aplicó. 
Es importante precisar que la presente investigación tiene dos variables, 
la motivación y el desempeño académico de los estudiantes del VI ciclo de 
psicología de una universidad de Ica. 
 
Variable 1: Motivación 
Definición conceptual, para este significado se puede citar a los autores 
(Marín y Placencia, 2017, p. 43), La motivación laboral es una situación interna 
que activa pensamientos y está relacionada a factores positivos para provocar, 
mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo único a alcanzar, además 




Motivación, según los autores Marín y Placencia, 2017, indican que es 
un estado interior que activa los pensamientos y está relacionado con factores 
que permiten provocar, mantener y direccionar el desempeño académico de 
los estudiantes del VI ciclo de psicología, que son materia del presente proyecto 
de investigación. 
Es importante la gestión del talento humano, debido a que puede 
estimular de manera positiva el logro de metas personales y ello conlleva a las 
metas de la organización con un excelente rendimiento de los colaboradores 
de la educación como son los docentes de la carrera profesional de psicología. 
Los indicadores para esta dimensión son: 1. Reconocimiento, se refiere 
al premio por la gestión extraordinaria del trabajo; 2. Beneficios no laborales, 
re refiere a los beneficios recibidos de manera oportuna por una buena laboral 
y no son parte de la retribución mensual; 3. Línea de carrera, se relaciona con 
el puesto de mayor nivel que se puede alcanzar en una organización; 4. 
Reducción del ausentismo, se relaciona con evitar ausentarse de la empresa 
de manera injustificada; y 5. Compensación de horas extras, se refiere a 
retribuir las horas extras o compensar con descanso para lograr un equilibrio 
de trabajo – familia. (Marín y Placencia, 2017, p. 43). 
Las dimensiones usadas en la presente investigación son según Gómez 
(2019) en su investigación se refiere a los factores de Herzberg sustentados en 
su momento en el año 1968, indicando que los resultados obtenidos en la 
investigación se reconfirmaron por otras investigaciones realizadas en otras 
latitudes, con poblaciones y muestras distintas, inclusive estudios realizados en 
países como Finlandia y Hungría.  
Según el autor Herzberg (1968), explica los resultados favorables 
cuando una persona está motivado en lo que hace, consigue marcar una 
diferencia con respecto a la persona que no está motivada, teniendo en cuenta 
que sugiere la motivación exterior exista y tenga un alto valor para que las 
personas quieran lograr este tipo de motivaciones, la competencia entre 
personas tiene un efecto positivo a los resultados a conseguir, esa competencia 
funciona como un factor motivacional, debido a que las personas internamente 
suelen ser competitivas. (Gómez, 2019, pp. 4-6). 
Variable 2: Desempeño académico 
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Definición conceptual, para definir esta variable es importante citar a los 
autores (Zapico y Zapico, 2018, pp. 225-227), quienes manifiestan que se le 
conoce también como el rendimiento académico y manifiestan que es el 
resultado de las evaluaciones de los alumnos en un entorno universitario, 
además indican que hay factores que ayudan a subir o a bajar el desempeño, 
de los cuales se deben tomar en cuenta cuál aplicar para lograr el objetivo. 
En la misma investigación los autores manifiestan que es importante 
evaluar el desempeño previo a la universidad, es decir, el desempeño escolar, 
otro punto importante, es evaluar si la carrera que estudia es motivante o no 
para el alumno, hay muchos casos que los estudiantes están en carreras no 
por convicción sino por decisión de sus padres y finalmente el entorno social 
del alumno con respecto a la carrera profesional que estudia puede ayudar a 
obtener un óptimo desempeño académico o no. 
Otra definición se encuentra en la investigación de los autores (Páez et 
al., 2017, pp. 151-154), indica que el desempeño académico es el nivel de 
conocimiento y capacidades de los alumnos en nivel académico que se 
encuentren, se refiere a niveles como primaria, secundaria y superior, donde 
se expresa ese desempeño en forma cuantitativa con calificaciones numéricas 
y en forma cualitativa con calificaciones de la actitud y compromiso con los 
cursos y a efecto del docente de cada curso. 
Estos mismos autores indican que el desempeño académico es muy 
importante medirlo para obtener resultados óptimos al final de cada ciclo, 
manifiestan que es necesario tener cuidado con los distractores del desempeño 
académico como el estrés personal, estrés grupal y el estrés de la participación 
de los padres en el desempeño de los alumnos, también hay factores positivos 
como la motivación, el reconocimiento y la empatía como las más importantes 
donde cada una ejerce de manera positiva el rendimiento del alumno si es bien 
aplicado durante todos los ciclos de estudios.  
En la tabla 4 se puede verificar la ficha del instrumento de la presente 
variable, esta adaptación se propone por los indicadores y mediciones para 
aplicar a los estudiantes del VI ciclo de psicología de una universidad de Ica. 
Tabla 4. Ficha técnica del instrumento de la V1 
Especificaciones Descripción 





3.3. Población, muestra y muestreo 
Variable 1: Motivación 
La población para el presente estudio son todos los estudiantes del VI 
ciclo de psicología de una universidad de Ica durante el año 2021, de esta 
población hemos determinado la muestra probabilística para realizar la 
investigación arrojando realizar unas 65 encuestas para aplicar a los alumnos 
de psicología del VI ciclo, es importante precisar que la muestra cumple un rol 
probabilístico de aceptación mayor al 50%. 
El presente estudio se enfoca en los estudiantes de una universidad de 
Ica, se deben tener los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 
Criterios de inclusión al estudio 
Estudiantes del VI ciclo de una universidad de Ica. 
Estudiantes mayores a 18 años de edad. 
Estudiantes que acepten participar de manera voluntaria. 
Criterios de exclusión al estudio 
Estudiantes menores de 18 años de edad 
Estudiantes que no acepten participar de manera voluntaria. 
La muestra es de poblaciones finitas y por ende es importante resaltar 
la fórmula a aplicar para calcularla según (Aguilar-Barojas, 2005, p. 336): 
Autor Juana Raymunda Rodríguez Saire de Pineda 
Adaptado 
Si, del modelo de los autores Lauracio y Lauracio, (2020) 
& Valdivia, C. (2014) 
Lugar Universidad de Ica 
Fecha aplicación Tercera semana de mayo de 2021 
Objetivo 
Determinar la relación de la motivación y el desempeño 
académicos de los estudiantes del VI ciclo de una 
universidad de Ica. 
Dirigido a Estudiantes del VI ciclo  
Tiempo estimado 12 minutos 
Margen de error 5% 
Estructura 
24 preguntas con 5 dimensiones y con indicadores de la 
escala de Likert. Tomado de Hernández et al., (1998). 




                 n =  N * Z2 * p * q 
  d2 * (N – 1) + Z2 * p * q 
 
Donde: 
n = es la muestra a calcular, N = es la población, Z = valor de Z crítico al 
95% es 1.96, p = representa a los alumnos de solo el VI ciclo de psicología, q 
= representa los alumnos de ciclos anteriores al VI ciclo de psicología, d = nivel 
de precisión absoluta en este caso de acuerdo al 95% de confianza, este dato 
sería 0.10. 
n = (385)*(1.96)2*(0.75)*(0.25) 
(0.1)2*(385-1)+(1.96)2*(0.75)*(0.25) 
 
n = 64.81 encuestas 
La muestra del presente estudio será probabilística, el muestreo es 
aleatorio simple, donde el resultado obtenido es de 65 encuestas, calculado 
según formula de poblaciones finitas, para determinar la frecuencia en que 
serían encuestados se analiza los estudiantes matriculados en el año 2021, la 
población es de (N=385); todos los alumnos matriculados en la carrera de 
psicología de este año 2021. 
Esto quiere decir, que se aplicará el cuestionario a los alumnos 
matriculados en el VI ciclo de psicología de manera aleatoria simple. 
 
Variable 2: Desempeño académico 
Esta variable se evalúa dentro de la variable motivación, debido a que 
ésta variable es parte de la operacionalización de esa variable y se analizó en 
3 grupos de potenciales resultados que son: Bueno, regular y malo. 
El levantamiento de información se validó la encuesta que se desarrolló 
a los estudiantes del VI ciclo de psicología de una universidad en Ica, sobre el 
desempeño académico de los estudiantes según los potenciales resultados 
como son bueno, regular y malo. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En este punto, se deben estructurar los instrumentos para la recolección 
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de datos de acuerdo con las variables a estudiar que se analizan de manera 
independientes. 
Variable 1: Motivación 
Para esta variable es importante precisar que se usó la encuesta dirigida 
a los alumnos del VI ciclo de psicología de una universidad de Ica, donde de 
acuerdo con la muestra se encuestó a 65 alumnos del VI ciclo de psicología de 
una universidad de Ica. 
Se utilizó la encuesta como instrumento de levantamiento de datos para 
validar la motivación de los alumnos del VI ciclo de psicología de una 
universidad de Ica con el resultado posible obtenido como bueno, regular y 
malo. Es importante precisar que se analizó el cuestionario usando la escala 
de Likert donde la hemos adaptado solo a cinco niveles para un mejor llenado 
e interpretación de los resultados. 
Es importante precisar, que las encuestas fueron tomadas por la autora 
de la tesis en la misma universidad de Ica, con la debida aprobación previa de 
los funcionarios de la universidad en estudio para entender el desempeño 
académico de los alumnos, proponer sugerencias y recomendaciones. 
La encuesta a aplicar tiene una estructura de 24 preguntas cerradas para 
la variable motivación estructurada en 5 dimensiones, donde la variable 
desempeño académico forma parte de la estructura a evaluar en los tres 
posibles resultados como son bueno, regular y malo; donde serán medidas bajo 
la escala de Likert, siendo un porcentaje igual para cada nivel, es decir, cada 
nivel tuvo un peso del 20% (Rangos de porcentaje: Insatisfecho totalmente 0-
20; Insatisfecho 20-40; Neutro 40-60; Satisfecho 60-80 y Totalmente satisfecho 




Variable 2: Desempeño académico  
La variable desempeño académico es una variable directamente 
relacionada con la variable motivación, por ello, se evalúa desde la encuesta a 
los estudiantes de psicología de una universidad privada de Ica y se valida en 
la entrevista a profundidad de expertos. 
Se usó la fórmula para el cálculo de la muestra de poblaciones finitas 
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para variables cuantitativas de acuerdo con lo especificado con anterioridad al 
momento de escribir la formula a aplicar y la composición de esta. 
 
3.5. Procedimientos 
Los procedimientos para seguir se expresan de acuerdo con cada 
variable para analizar: 
Variable 1: Motivación 
Para esta variable se desarrollaron los siguientes pasos: 
 Validar el contenido del cuestionario por juicio de expertos. 
 Trámite de los permisos y las autorizaciones para aplicar la encuesta en 
universidad de Ica, en el permiso se explica los motivos y el objetivo del 
presente estudio. 
 Desarrollo de la encuesta en Google Form que se aplicó rápidamente 
desde un dispositivo móvil. 
 Aplicación de la encuesta, informando como primer punto el anonimato 
y la confidencialidad de la información recibida, sobre todo indicando los 
fines de estudio y las recomendaciones de mejoras que podrían salir 
para los alumnos del VI ciclo de psicología de una universidad de Ica. 
 Planificación de las fechas a aplicar la encuesta, teniendo fechas de 
preferencia de lunes a viernes que eran los días de mayor carga de 
clases en los alumnos del VI ciclo de psicología de una universidad de 
Ica. 
 Se solicitó de manera verbal el consentimiento de los alumnos del VI 
ciclo de psicología de una universidad de Ica. 
 Estructura de la información obtenida, después de bajar los resultados 
de la encuesta a Microsoft Office Excel, para el análisis estadístico vía 
software SPSS y la interpretación de los resultados. 
 
Variable 2: Desempeño académico  
 Los pasos seguidos con esta variable que está inmerso dentro de 
la variable motivación, debido a que la presente variable está incluida en el 
instrumento de la encuesta dirigida a los estudiantes del VI ciclo de psicología 
de una universidad de Ica. 
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 Es importante precisar que los resultados a analizar son tres: 1. 
Bueno; 2. Regular y; 3. Malo. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
La recopilación de los datos se ha realizado mediante encuestas a través 
del aplicativo Google Form, quien te permite diseñar encuestas a la medida de 
la investigación, además luego son exportadas a una base de datos en el 
programa de Microsoft Office EXCEL, para luego ser procesados y analizados 
cuantitativamente con formulaciones estadísticas como varianza, desviación 
estándar, media y mediana para obtener los resultados del estudio. 
Los datos del estudio se han estructurado a los alumnos matriculados y 
que están cursando el VI ciclo de psicología porque le corresponde y 
estudiantes que tienen cursos del VI ciclo y son de ciclos anteriores o 
posteriores. 
Los datos suministrados por la institución y del estudio serán utilizados 
para determinar los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Los aspectos éticos son: 1. La confidencialidad de la información de la 
población proporcionada por la universidad  en Ica; 2. La confidencialidad de 
los resultados a procesar de los estudiantes del VI ciclo de psicología de una 
universidad de Ica; 3. Se solicitó permiso para realizar la encuesta a los 
alumnos del VI ciclo de psicología de una universidad de Ica; y, 4. Se solicitó la 
aprobación del director de la universidad  en Ica, fue suficiente; ya que nuestra 
investigación servirá de ayuda a mejorar la motivación y el desempeño 
académico de los alumnos del VI ciclo de psicología de una universidad de Ica 





Para presentar los resultados es importante detallar el alcance de la 
investigación donde precisamos el objetivo general que es determinar la 
relación de la motivación en el desempeño académico en los estudiantes del 
VI ciclo de psicología en una universidad de Ica, para lo cual, es importante 
desarrollar un instrumento de investigación donde debemos de validar la 
confiabilidad y el consentimiento del instrumento, para ello, es importante 
calcular el alfa de Cronbach, que justifica la validez del instrumento usado. 
Para probar la confiabilidad y consistencia del instrumento de 
investigación usado, debemos citar a Cronbach et al. (1965), quienes desde 
esa época han analizado la viabilidad y confiabilidad de los instrumentos de 
investigación, debido a que, con ello, compruebas las dimensiones de las 
variables de estudio, como en este caso son la motivación y el desempeño 
académico, donde con el resultado del alfa de Cronbach que va desde 0 < α < 
1, cuyo resultado cercano a 1, determina una alta confiabilidad y consistencia, 
mientras que el resultado cercano a 0, determina lo contrario en cuanto a la 
validez del instrumento. 
Tabla N° 8 Tabla de consistencia y confiabilidad de un instrumento 
Muy baja Baja Moderado Buena Alta 
0 0,2 0,4 0,6 0,8                  1 
Adaptado de Cronbach (1965) y tomado de Oviedo y Arias (2005) 
 
 
El resultado obtenido en el alfa de Cronbach de la presente 
investigación el alfa de Cronbach = 0,87895599 para lo cual, el cálculo se 
presenta a continuación: 
 
α = ((K / (K – 1) * (1- (Σ Vi / Vt)) 
 
Los datos son: 1. K= número de preguntas a analizar en el instrumento; 
2. Vi, se refiere a la sumatoria de las varianzas de cada ítem; y 3. Vt, se refiere 
a la varianza total del instrumento. 
α = ((K / (K – 1) * (1- (Σ Vi / Vt)) 
α = ((23 / (23 – 1) * (1- (23,33 / 146,46)) 
α = 1,04 * 0,8407405 
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α = 0,87895599 
Teniendo en cuenta el resultado del alfa de Cronbach que es de 
0,982151, cuyo resultado de acuerdo a la Tabla 8, se encuentra en la parte 
Alta de la tabla de consistencia y confiabilidad del instrumento, que significa 
que los instrumentos aplicados a los estudiantes de psicología tienen una alta 
confiabilidad y consistencia, donde se concluye que el instrumento es válido 
para aplicarlo y sobre los resultados desarrollar la presente investigación. 
De acuerdo a la Tabla 9, se desarrolló bajo la muestra de la aplicación 
de 65 encuestas, lo que significa que se encuestaron a 65 estudiantes de 
psicología de una universidad privada de Ica, ejecutados en el mes de junio 
del presente año. 












Rango DA Dif D*D 
1 44 -8.107692 28 -4.36923076 -3.73846153 13.97609467 
2 42 -10.10769 33 0.630769230 -10.7384615 115.3145562 
3 57 4.8923076 26 -6.369230769 11.26153846 126.8222485 
4 44 -8.107692 32 -0.369230769 -7.73846153 59.88378698 
5 42 -10.10769 29 -3.369230769 -6.73846153 45.40686391 
6 41 -11.10769 37 4.630769231 -15.7384615 247.6991716 
7 57 4.8923076 31 -1.369230769 6.261538462 39.20686391 
8 60 7.8923076 45 12.63076923 -4.73846153 22.45301775 
9 53 0.8923076 36 3.630769231 -2.73846153 7.499171598 
10 54 1.8923076 37 4.630769231 -2.73846153 7.499171598 
11 42 -10.10769 27 -5.369230769 -4.73846153 22.45301775 
12 43 -9.107692 29 -3.369230769 -5.73846153 32.92994083 
13 41 -11.10769 27 -5.369230769 -5.73846153 32.92994083 
14 70 17.892307 45 12.63076923 5.261538462 27.68378698 
15 64 11.892307 25 -7.369230769 19.26153846 371.0068639 
16 53 0.8923076 36 3.630769231 -2.73846153 7.499171598 
17 54 1.8923076 30 -2.369230769 4.261538462 18.16071006 
18 65 12.892307 45 12.63076923 0.261538461 0.068402366 
19 57 4.8923076 33 0.6307692308 4.261538462 18.16071006 
20 49 -3.107692 32 -0.369230769 -2.73846153 7.499171598 
21 40 -12.10769 38 5.630769231 -17.7384615 314.6530178 
22 44 -8.107692 31 -1.369230769 -6.73846153 45.40686391 
23 55 2.8923076 32 -0.369230769 3.261538462 10.63763314 
24 41 -11.10769 31 -1.369230769 -9.73846153 94.83763314 
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25 56 3.8923076 28 -4.369230769 8.261538462 68.25301775 
26 57 4.8923076 34 1.630769231 3.261538462 10.63763314 
27 42 -10.10769 29 -3.369230769 -6.73846153 45.40686391 
28 40 -12.10769 29 -3.369230769 -8.73846153 76.36071006 
29 54 1.8923076 26 -6.369230769 8.261538462 68.25301775 
30 53 0.8923076 27 -5.369230769 6.261538462 39.20686391 
31 58 5.8923076 35 2.630769231 3.261538462 10.63763314 
32 51 -1.107692 30 -2.369230769 1.261538462 1.59147929 
33 46 -6.107692 29 -3.369230769 -2.73846153 7.499171598 
34 58 5.8923076 36 3.630769231 2.261538462 5.114556213 
35 57 4.8923076 27 -5.369230769 10.26153846 105.2991716 
36 30 -22.10769 25 -7.369230769 -14.7384615 217.2222485 
37 55 2.8923076 26 -6.369230769 9.261538462 85.77609467 
38 47 -5.107692 26 -6.369230769 1.261538462 1.59147929 
39 47 -5.107692 31 -1.369230769 -3.73846153 13.97609467 
40 68 15.892307 42 9.630769231 6.261538462 39.20686391 
41 52 -0.107692 30 -2.369230769 2.261538462 5.114556213 
42 55 2.8923076 32 -0.369230769 3.261538462 10.63763314 
43 54 1.8923076 31 -1.369230769 3.261538462 10.63763314 
44 51 -1.107692 32 -0.369230769 -0.73846153 0.545325443 
45 50 -2.107692 31 -1.369230769 -0.73846153 0.545325443 
46 43 -9.107692 34 1.630769231 -10.7384615 115.3145562 
47 53 0.8923076 31 -1.369230769 2.261538462 5.114556213 
48 70 17.892307 45 12.63076923 5.261538462 27.68378698 
49 52 -0.107692 29 -3.369230769 3.261538462 10.63763314 
50 57 4.8923076 37 4.630769231 0.261538461 0.068402366 
51 59 6.8923076 32 -0.369230769 7.261538462 52.72994083 
52 60 7.8923076 45 12.63076923 -4.73846153 22.45301775 
53 59 6.8923076 35 2.630769231 4.261538462 18.16071006 
54 52 -0.107692 25 -7.369230769 7.261538462 52.72994083 
55 70 17.892307 45 12.63076923 5.261538462 27.68378698 
56 51 -1.107692 30 -2.369230769 1.261538462 1.59147929 
57 47 -5.107692 32 -0.369230769 -4.73846153 22.45301775 
58 59 6.8923076 39 6.630769231 0.261538461 0.068402366 
59 36 -16.10769 34 1.630769231 -17.7384615 314.6530178 
60 50 -2.107692 31 -1.369230769 -0.73846153 0.545325443 
61 64 11.892307 33 0.6307692308 11.26153846 126.8222485 
62 49 -3.107692 32 -0.369230769 -2.73846153 7.499171598 
63 60 7.8923076 28 -4.369230769 12.26153846 150.3453254 
64 53 0.8923076 31 -1.369230769 2.261538462 5.114556213 
65 50 -2.107692 25 -7.369230769 5.261538462 27.68378698 





Según la autora Grados Mejía, J. A. (2016), indica que la prueba rho de 
Spearman evalúa el grado de asociación que tienen dos variables de nivel 
ordinal, lo cual, lo convierte en una prueba no paramétrica, se refieren a 
variables ordinales porque tienen dos impactos, uno para el eje x y el otro para 
el eje y al momento de su análisis, además es una prueba no paramétrica, 
porque no tiene una tendencia o un parámetro único las dos variables para el 
presente estudio, en estudiantes de psicología de una universidad privada de 
Ica. 
Los datos tienen que ser pares de datos ordinales, es decir, que cada 
trabajador que ha contestado la encuesta tiene dos puntuaciones, una 
puntuación para la variable x y la otra puntuación para la variable y, otro punto 
importante es que las respuestas de la encuesta deben ser con muestreo 
aleatorio, es decir que todos los estudiantes de psicología tienen la misma 
probabilidad de ser encuestados. 
 
Es importante precisar que para calcular la rho de Spearman es 
necesario usar la siguiente formula: Grados Mejía (2016). 
 
Rho = 1 - (6* Σ Dif*Dif) 
n*(n2 - 1) 
 
Donde n = 65 encuestas; Dif*Dif = 3502,5538 
 
Rho = 0,923458 este resultado significa que la variable motivación tiene 
una alta correlación positiva con la otra variable desempeño académico, es 
decir, a mayor impacto de la motivación de los estudiantes de psicología de 
una universidad privada de Ica, tendrá un alto impacto en su propio 
desempeño académico en una universidad privada de Ica. 
También es importante precisar que por ser un resultado positivo y 
cercano a 1, significa que ambas variables la motivación y el desempeño 
académico tienen una alta fuerza en su correlación. 
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Otra interpretación de acuerdo al resultado ambas variables poseen una 
alta significancia en los estudiantes de psicología de una universidad privada 
de Ica. 
Es importante citar a los autores Lalinde et al., (2018), porque vamos 
analizar los resultados de las preguntas y validar la correlación existente entre 
las dimensiones usando el estadístico coeficiente de correlación de Pearson, 
también llamado r de Pearson, con el objetivo de entender la correlación de 
cada dimensión con su variable y con ello se determinó la aceptación de la 
hipótesis general y rechazar la hipótesis nula, de acuerdo a los resultados 
obtenidos a continuación: 
Tabla 10. Correlación entre la satisfacción laboral con la dimensión 
motivación intrínseca. 
Satisfacción laboral Motivación intrínseca 







Coef. Correlación Pearson 0,971311107 
Determinación 0,943445266 
Elaboración propia 
Como se aprecia en la Tabla 10., se aprecia que existe una correlación 
muy alta de acuerdo al resultado del coeficiente de correlación de Pearson, de 
0,971311107, quiere decir que la dimensión motivación intrínseca tiene una 
alta correlación con la satisfacción laboral que permite lograr un desempeño 
académico optimo en los estudiantes de psicología de una universidad privada 
de Ica. 
Se aprecia que los resultados más relevantes en las preguntas sobre la 
dimensión motivación intrínseca son la opción 4 De acuerdo y con la opción 5 
Totalmente de acuerdo, donde los resultados fueron 140 y 190 
respectivamente. 
Tabla 11. Correlación entre la satisfacción laboral con la dimensión motivación 
extrínseca. 
Satisfacción laboral Motivación extrínseca 









Coef. Correlación Pearson 0,5897629291 
Determinación 0,3478203125 
Elaboración propia 
Como se aprecia en la Tabla 11., se aprecia que existe una correlación 
muy alta de acuerdo al resultado del coeficiente de correlación de Pearson, de 
0,5897629291, quiere decir que la dimensión motivación extrínseca tiene una 
media correlación con la satisfacción laboral que permite lograr un desempeño 
académico óptimo en los estudiantes de psicología de una universidad privada 
de Ica, al estar el resultado cerca de 0,5 es que la correlación es medio, quiere 
decir que la dimensión motivación intrínseca es más importante que la 
motivación extrínseca para lograr el mayor impacto de la variable motivación y 
con ello un desempeño académico idóneo en los estudiantes de psicología de 
una universidad privada de Ica. 
Se aprecia que los resultados más relevantes en las preguntas sobre la 
dimensión motivación extrínseca son la opción 4 De acuerdo y con la opción 3 
Indiferente, donde los resultados fueron 152 y 146 respectivamente. 
 
Tabla 12. Correlación entre el desempeño académico con la dimensión 
presagio. 
Satisfacción laboral Presagio 







Coef. Correlación Pearson 0,3030807211 
Determinación 0,0918579235 
Elaboración propia 
Como se aprecia en la Tabla 12., se aprecia que existe una correlación 
baja de acuerdo al resultado del coeficiente de correlación de Pearson, de 
0,30300807211, quiere decir que la dimensión presagio tiene una baja 
correlación con la variable desempeño académico que permite a tener una 
motivación óptima para los estudiantes de psicología de una universidad 
privada de Ica, al estar el resultado cerca de 0,25 es que la correlación es baja, 
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quiere decir que la dimensión presagio no es muy influyente ni importante para 
la variable desempeño académico y este a su vez no influye con los resultados 
motivacionales en los estudiantes de psicología de una universidad privada de 
Ica. 
La dimensión presagio, se refiere a las condiciones académicas que 
ofrece en este estudio una universidad privada de Ica a sus alumnos para 
poder potenciar la motivación y su desempeño en los estudiantes de 
psicología.  
Se aprecia que los resultados más relevantes en las preguntas sobre la 
dimensión motivación extrínseca son la opción 4 De acuerdo y con la opción 3 
Indiferente, donde los resultados fueron 73 y 46 respectivamente. 
Tabla 13. Correlación entre el desempeño académico con la dimensión 
producto. 
Satisfacción laboral Producto 







Coef. Correlación Pearson 0,8087411752 
Determinación 0,6540622884 
Elaboración propia 
Como se aprecia en la Tabla 13., se aprecia que existe una correlación 
alta de acuerdo al resultado del coeficiente de correlación de Pearson, de 
0,8087411752, quiere decir que la dimensión producto tiene una muy alta 
correlación con la variable desempeño académico que permite a tener una 
motivación óptima para los estudiantes de psicología de una universidad 
privada de Ica, al estar el resultado cerca de 0,8 es que la correlación es muy 
alta, quiere decir que la dimensión producto es muy influyente e importante 
para la variable desempeño académico y este a su vez influye positivamente 
con los resultados motivacionales en los estudiantes de psicología de una 
universidad privada de Ica. 
La dimensión producto, se refiere a las carreras profesionales y 
condiciones de infraestructura que ofrece de acuerdo a este estudio una 
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universidad privada de Ica a sus alumnos para poder potenciar la motivación 
y su desempeño en los estudiantes de psicología.  
Se aprecia que los resultados más relevantes en las preguntas sobre la 
dimensión motivación extrínseca son la opción 4 De acuerdo y con la opción 3 
Indiferente, donde los resultados fueron 70 y 55 respectivamente. 
Tabla 14. Correlación entre el desempeño académico con la dimensión 
proceso. 
Satisfacción laboral Proceso 







Coef. Correlación Pearson 0,7957899198 
Determinación 0,6332815965 
Elaboración propia 
Como se aprecia en la Tabla 14., se aprecia que existe una correlación 
media de acuerdo al resultado del coeficiente de correlación de Pearson, de 
0,7957899198, quiere decir que la dimensión proceso tiene una alta 
correlación con la variable desempeño académico que permite a tener una 
motivación óptima para los estudiantes de psicología de una universidad 
privada de Ica, al estar el resultado cerca de 0,8 es que la correlación es alta, 
quiere decir que la dimensión producto es muy influyente e importante para la 
variable desempeño académico y este a su vez influye positivamente con los 
resultados motivacionales en los estudiantes de psicología de una universidad 
privada de Ica. 
La dimensión proceso, se refiere a la forma del dictado de las clases y 
las habilidades del docente para aplicarlas en los salones de clase que ofrece 
una universidad privada de Ica a sus alumnos para poder potenciar la 
motivación y su desempeño en los estudiantes de psicología.  
Se aprecia que los resultados más relevantes en las preguntas sobre la 
dimensión motivación extrínseca son la opción 4 De acuerdo y con la opción 3 
Indiferente, donde los resultados fueron 78 y 59 respectivamente. 
Finalmente, de acuerdo a los coeficientes de correlación r de Pearson 
indicaron que la dimensión motivación intrínseca tiene una fuerte correlación 
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con la variable motivación, mientras que la dimensión producto tiene una fuerte 
correlación con la variable desempeño académico. 
 
Por último, se va evaluar los resultados de las preguntas más relevantes 
de la encuesta y como los estudiantes de una universidad privada de Ica han 
respondido de acuerdo a cada dimensión analizada. 
Figura1. Elección de carrera profesional en el colegio 
Elaboración propia 
En la figura 1, que pertenece a la primera dimensión motivación 
intrínseca que pertenece a la variable motivación y su análisis es teniendo en 
cuenta el desempeño académico de los estudiantes de psicología de una 
universidad privada de Ica, donde la dimensión motivación intrínseca se refiere 
a las actitudes y comportamientos internos que poseen los estudiantes de 
psicología de una universidad privada de Ica, se aprecia también que 28 
alumnos de los 65 encuestados indicaron que, si les hicieron test vocacional 
en el colegio, le sigue no sabe no opina con unos 11 estudiantes no recuerdan 
si les hicieron o si les hicieron no les arrojo la carrera de psicología, y con 26 
respuestas de estudiantes que indicaron que no les hicieron un testo 
vocacional en el colegio para poder estudiar la carrera de psicología. 
 





En la figura 2, que pertenece a la primera dimensión motivación 
intrínseca que pertenece a la variable motivación y su análisis es teniendo en 
cuenta el desempeño académico de los estudiantes de psicología de una 
universidad privada de Ica, donde la dimensión motivación intrínseca, según 
el autor Carcasi (2018), se refiere a las actitudes y comportamientos internos 
que poseen los estudiantes de psicología de una universidad privada de Ica, 
se aprecia también que 53 estudiantes de los 65 encuestados indicaron que, 
los cursos que les dictan en su carrera profesional de psicología si son 
motivantes para los estudiantes de psicología de una universidad privada de 
Ica, le sigue no sabe no opina con unos 11 estudiantes indicaron que los 
cursos no los motiva y con 1 respuesta de un estudiante indicó que los cursos 
de la carrera de psicología no los motiva. 
 





En la figura 3, que pertenece a la segunda dimensión motivación 
extrínseca que pertenece a la variable motivación y su análisis es teniendo en 
cuenta el desempeño académico de los estudiantes de psicología de una 
universidad privada de Ica, donde la dimensión motivación extrínseca, citamos 
a Carcasi (2018), quien nos indica que la motivación extrínseca se refiere a las 
actitudes y comportamientos externos que perciben los estudiantes de 
psicología de una universidad privada de Ica.  
Se aprecia también que 44 estudiantes de los 65 encuestados indicaron 
que, los docentes de su carrera profesional si los motivan en sus cursos que 
les dictan es por ello, que los estudiantes sienten una mayor motivación porque 
están frente al docente quien es el que los prepara para ser excelentes 
profesionales, le sigue no sabe no opina con unos 14 estudiantes y finalmente 
con 7 respuestas de estudiantes indicaron que los docentes de sus cursos de 
la carrera de psicología no los motiva. 
 




En la figura 4, que pertenece a la segunda dimensión motivación 
extrínseca que pertenece a la variable motivación y su análisis es teniendo en 
cuenta el desempeño académico de los estudiantes de psicología de una 
universidad privada de Ica, donde la dimensión motivación extrínseca se 
refiere a las actitudes y comportamientos externos que perciben los 
estudiantes de psicología de una universidad privada de Ica. 
En esta pregunta por tratarse del sistema de evaluación los estudiantes 
de psicología de una universidad privada de Ica, fueron muy críticos con su 
sistema de evaluación, debido a ello, la dimensión motivación extrínseca su 
correlación pasó a ser medio. 
Los resultados fueron 34 estudiantes de los 65 encuestados, es decir, 
el 52.3% indicaron que, estaban de acuerdo y totalmente de acuerdo con el 
sistema de evaluación de su universidad, le sigue no sabe no opina con unos 
23 estudiantes y finalmente con 8 respuestas de estudiantes indicaron que el 
sistema de evaluación no les gusta como motivación extrínseca de la 
universidad. 
Figura 5. Los docentes son flexibles con las evaluaciones 
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Elaboración propia 
En la figura 5, que pertenece a la primera dimensión presagio que 
pertenece a la variable desempeño académico, cuyo análisis es teniendo en 
cuenta la variable motivación en los estudiantes de psicología de una 
universidad privada de Ica, donde la dimensión presagio, es importante citar a 
Santos y Vallelado (2013), quien indican que presagio se refiere a las 
características inherentes de los estudiantes con respecto al contexto 
educativo, entendiendo este último como la infraestructura, las herramientas y 
condiciones de enseñanza posee la universidad, en este caso, se trata de una 
universidad privada de Ica. 
En esta pregunta se refiere al contexto educativo, donde la flexibilidad 
del docente determina en los estudiantes de psicología de una universidad 
privada de Ica, si son buenos o malos docentes, debido a que valoran mucho 
las evaluaciones y sobre todo valoran más la flexibilidad de los docentes en 
las evaluaciones, que, de acuerdo al contexto universitario peruano, le 
pertenece a la propia universidad. 
Los resultados fueron que solo 25 estudiantes de los 65 encuestados, 
es decir, el 38.5% indicaron que los docentes si eran flexibles en sus 
evaluaciones, de los cuales, 16 fueron mujeres y 9 fueron hombres, le sigue 
no sabe no opina con unos 23 estudiantes y finalmente con 17 respuestas de 
estudiantes indicaron que los docentes no son flexibles en sus evaluaciones, 
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arrojando la evaluación más negativa dentro de todas las dimensiones del 
desempeño académico. 




En la figura 6, que pertenece a la tercera dimensión producto que 
pertenece a la variable desempeño académico, cuyo análisis es teniendo en 
cuenta la variable motivación en los estudiantes de psicología de una 
universidad privada de Ica, donde la dimensión producto, es importante citar a 
Santos y Vallelado (2013), quien indican que producto se refiere al resultado 
de las evaluaciones de los estudiantes, es decir, al rendimiento académico de 
los estudiantes con respecto de una universidad privada de Ica, es una 
conclusión muy importante obtener un resultado optimo en esta dimensión 
porque fortalece la variable desempeño académico, desde el lado de la 
motivación. 
En esta pregunta se refiere al rendimiento académico, donde la 
motivación del estudiante y del docente determinan el desempeño académico 
óptimo en los estudiantes de psicología de una universidad privada de Ica, con 
este resultado se puede inferir que la carrera de psicología es buena para 
recibir a más estudiantes que quieran estudiar esta carrera profesional. 
Los resultados fueron que solo 50 estudiantes de los 65 encuestados, 
es decir, el 76.9% indicaron que los docentes y ellos si están motivados en la 
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carrera profesional de psicología, de los cuales, 32 fueron mujeres y 18 fueron 
hombres, le sigue no sabe no opina con unos 13 estudiantes y finalmente con 
2 respuestas de estudiantes indicaron que los docentes y ellos no están 
motivados para tener un buen desempeño académico en la carrera profesional 
de psicología. 
Figura 7. Los docentes tienen metodología de enseñanza 
 
Elaboración propia 
En la figura 7, que pertenece a la segunda dimensión proceso que 
pertenece a la variable desempeño académico, cuyo análisis es teniendo en 
cuenta la variable motivación en los estudiantes de psicología de una 
universidad privada de Ica, donde la dimensión proceso, es importante citar a 
Santos y Vallelado (2013), quien indican que proceso se refiere a la interacción 
enseñanza-aprendizaje, donde el primero le compete a los docentes y el 
segundo a los estudiantes, las condiciones para que se dé el mejor binomio 
enseñanza-aprendizaje, lo determina la universidad, que debe contar con las 
condiciones mínimas, de infraestructura, de tecnología y de ambientes de 
estudio adecuados para lograr el mejor rendimiento académico de los 
estudiantes de una universidad privada de Ica, es una conclusión muy 
importante obtener un resultado óptimo en esta dimensión porque fortalece la 
variable desempeño académico. 
En esta pregunta se refiere a la metodología de enseñanza, donde los 
docentes deben tener y aplicar metodologías de enseñanza dinámicas y 
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prácticas para lograr un aprendizaje óptimo y por ende un buen desempeño 
académico en los estudiantes de psicología de una universidad privada de Ica, 
con este resultado se puede inferir que la enseñanza en la carrera de 
psicología es buena y podría ayudar a tener una estrategia de marketing para 
captar futuros estudiantes. 
Los resultados fueron que 51 estudiantes de los 65 encuestados, es 
decir, el 78.5% indicaron que los docentes si tienen buena metodología de 
enseñanza, de los cuales, 33 fueron mujeres y 18 fueron hombres, le sigue no 
sabe no opina con unos 13 estudiantes y finalmente con 1 respuesta de un 
estudiante que indicó que los docentes no tienen metodología de enseñanza 
en la carrera profesional de psicología. 
Finalmente, de las tres dimensiones de la variable rendimiento 
académico, sale en primera posición la dimensión proceso, vale decir, que el 
binomio enseñanza-aprendizaje es alto, le sigue la dimensión producto, que 
es el resultado del rendimiento académico, y finalmente está la dimensión 












En este capítulo de la investigación se analizan los resultados obtenidos 
en el capítulo anterior y se comparan con otras investigaciones de repositorios 
científicos y de alta credibilidad para desarrollar una discusión y validar los 
objetivos, las hipótesis, los estadísticos hallados y culminar con conclusiones y 
recomendaciones que fortalezcan el presente estudio. 
De acuerdo al objetivo general de la presente investigación que indica 
determinar la relación de la motivación en el desempeño académico en los 
estudiantes del VI ciclo de psicología en una universidad privada de Ica, donde 
de acuerdo a los resultados de ambas variables tienen una correlación positiva 
debido a que su rho de Spearman es de 0,923458; se puede determinar que el 
nivel de sensibilización de las variables estudiadas es alta y que existe una alta 
fuerza o potencia en ambas variables. 
Para comparar los resultados citamos a Meléndez (2018), quien en su 
investigación el resultado de su rho de Spearman es de 0,444 es una 
correlación moderada, muy por debajo de la obtenida en esta investigación; de 
acuerdo al autor significa que la variable motivación y rendimiento académico 
tiene una relación directa moderada. 
De la misma manera podemos citar a Vargas (2018), quien en su 
investigación le da como resultado un rho de Spearman negativo es decir, -
0,220 lo que significa que existe una correlación negativa baja, que es 
exactamente lo contrario al resultado de nuestra investigación, quiere decir, que 
el desempeño docente tiene una relación inversa al rendimiento académico, 
por lo tanto, mientras más alto sea el desempeño docente no necesariamente 
el rendimiento académico también lo sea, sino ocurre lo contrario. 
Para los objetivos específicos, podemos citar al autor Puglianini (2018), 
quien es su disertación en la investigación realizada indica que el enfoque 
conductual y el nivel académico de los estudiantes de la universidad privada 
del norte, concluye que al tener su rho de Spearman igual a 0,05, se tiene una 
baja correlación entre las variables y existe una baja sensibilización es que 
concluye aceptando la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula. 
Con respecto a la presente investigación se puede indicar que las 
variables motivación y desempeño académico poseen una correlación directa 
positiva que significa que a mayor motivación se tiene un mejor desempeño 
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académico, con esta premisa más las correlaciones con las dimensiones se 
acepta la hipótesis nula planteada en la presente investigación. 
Para la comparación de los resultados se cita al autor Cabrera (2018), 
quien indica que los estudiantes las escuelas de ingeniería de 
telecomunicaciones, electrónica e informática, están altamente motivados con 
un 75% y con un 25% están medianamente motivados, concluye el autor que 
no existen estudiantes que no estén motivados en esas carreras profesionales 
de la Universidad Federico Villarreal. 
Comparando con la presente investigación podemos indicar que los 
estudiantes de psicología de una universidad privada de Ica, el 76.9% de los 
estudiantes indicaron que se sienten motivados al igual que sus docentes en el 
estudio de carrera de psicología, el 11% están medianamente motivados y el 
12.1% no se sienten motivados estudiando la carrera profesional de psicología 
en una universidad privada de Ica. 
Para analizar la correlación entre las variables con sus respectivas 
dimensiones se cita al autor Meléndez (2018), quien indica que los resultados 
de su coeficiente de correlación r de Pearson, indica que las dimensiones 
motivación intrínseca y extrínseca tiene r de Pearson de 0,65 y 0,59 
respectivamente. 
Comparando con la actual investigación podemos indicar que las 
dimensiones motivación intrínseca y motivación extrínseca tienen como 
resultado 0,9713 y 0,5897 respectivamente, lo que significa que respecto a la 
investigación del autor Meléndez (2018), los resultados que hemos obtenido 
son superiores a los de su estudio, donde el desempeño académico también 
se refleja positivamente con los resultados obtenidos. 
Con respecto a las dimensiones presagio, producto y proceso de la 
variable desempeño académico los resultados del r de Pearson fueron los 
siguientes 0,3031; 0,8087 y 0,7958 respectivamente, lo que significa que el 
producto y proceso tiene una correlación muy alta con la variable desempeño 
académico, esto podría servir para captar futuros estudiantes a la carrera de 
psicología en una universidad privada de Ica. 
Es importante discernir con el resultado obtenido con el alfa de Cronbach 
donde se ha obtenido un resultado de 0,8790 que significa que el instrumento 
de investigación aplicado tiene una alta aceptación estadísticamente debido a 
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que las variables han tenido un comportamiento óptimo para que lograr los 
objetivos de la presente investigación. 
Para comparar citamos a Vargas (2018), quien usando el software SPSS 
ha obtenido que sus instrumentos de investigación tienen una moderada 
aceptación debido a que el resultado fue de 0,667, donde el comportamiento 
de las preguntas frente a las dimensiones y variables tienen una aceptación 
moderada. 
 Finalmente, es importante precisar que las variables estudiadas como 
son la motivación y el desempeño académico, han cumplido eficientemente con 
el análisis estadístico de la presente investigación porque la motivación tiene 
una alta correlación con el desempeño académico, trayendo como 
consecuencia el cumplimiento de los objetivos, la aceptación de las hipótesis 
nulas y poder desarrollar a continuación las conclusiones y las 









1. Con respecto al objetivo general de la presente investigación se 
concluye que la motivación y el desempeño académico de los 
estudiantes de psicología de una universidad privada de Ica, tienen una 
fuerte relación directa que se debe mantener y mejorar 
permanentemente, resaltando las dimensiones motivación intrínseca de 
la variable motivación y de la dimensión proceso de la variable 
desempeño académico.  
  
2. De acuerdo a los resultados de las estadísticas aplicadas en la presente 
investigación se puede concluir que las dimensiones motivación 
intrínseca de cada variable motivación y las dimensiones proceso y 
producto, tiene una correlación alta según los resultados de la r de 
Pearson, donde la correlación de la variable motivación con respecto a 
las dimensiones motivación intrínseca y extrínseca, tienen como 
resultados 0,9713 y 0,5897 respectivamente, mientras que los 
resultados de la variable desempeño académico con las dimensiones 
presagio, proceso y producto, los resultados fueron 0,3031, 0,7958  y 
0,8087 respectivamente.   
  
3. De acuerdo a los resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes de 
una universidad privada de Ica, es importante precisar que las 
dimensiones motivación intrínseca de la variable motivación, tienen un 
alto porcentaje en sus resultados, de 68%, con respecto a las 
dimensiones proceso y producto de la variable desempeño académico, 
los resultados fueron de 77% y de 82% respectivamente. 
  
4. De acuerdo al resultado del alfa de Cronbach de 0,8790 se concluye que 
el instrumento de investigación es aceptable para la aplicación en la 
presente investigación, debido a que con la estructura realizada se logra 
levantar información estadística idónea que concluyen en la aceptación 







1. Se recomienda implementar un programa de reconocimiento y de 
incentivos para los estudiantes de la carrera de psicología para que 
puedan tener mayor motivación en el aprendizaje debido a que serán 
reconocidos con descuentos en sus pensiones o matriculas por el mejor 
rendimiento académico alcanzado.  
  
2. Se recomienda realizar futuras investigaciones para mejorar el 
rendimiento académico y la motivación, y con ambas variables mejorar 
la educación en el país, los estudiantes y los docentes de la universidad 
privada tiene una buena disposición para seguir investigando en esta y 
otras materias con el objetivo de mejorar la educación del país.  
    
3. Desarrollar talleres dirigido a los docentes y a los estudiantes de todas 
las carreras profesionales en maximizar las competencias gerenciales 
como la motivación, el liderazgo, la empatía y el trabajo en equipo; 
además de herramientas de enseñanza prácticas y lúdicas que mejoren 
el desempeño académico. 
  
4. De acuerdo a los resultados generales sobre la correlación entre ambas 
variables se recomienda implementar una evaluación del desempeño 
laboral a los docentes para lograr la mejora continua en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, esto debería implementarse en el año 2022.  
  
5. Por los resultados de las dimensiones proceso y producto de la variable 
desempeño académico, recomiendo usar los resultados y la 
diferenciación en la carrera de psicología y convertirlas en estrategias 
de marketing para captar la mayor cantidad de alumnos a partir del ciclo 
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1. Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título:  La motivación en el desempeño académico de los estudiantes del VI Ciclo de Psicología en una universidad en Ica, 2021 
Autora: Juana Raymunda Rodriguez Saire de Pineda 
Problema Objetivo Hipótesis Justificación Diseño Metodológico 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Justificación teórica 
La presente investigación se fundamenta 
a nivel teórico, ya que contribuirá a 
generar conocimientos, profundizando 
las teorías sobre la motivación en el 
desempeño académico de los 
estudiantes. 
Justificación Práctica 
Para los estudiantes, será muy 
importante la motivación en el instante de 
aprender, si está estrechamente unido a 
la disposición e interés que le ponga en 
el aprendizaje. Si el estudiante no realiza 
la actividad propuesta por el docente de 
nada servirá la labor del docente. Por 
eso, cuanto más motivado esté el 
estudiante, más aprenderá.  
Justificación Metodológica 
Esta investigación utilizara métodos y 
técnicas para ulteriores investigaciones 
acerca del tema que puede servir de 
base como referencia para identificar 
cómo influye la motivación sobre el 
desempeño académico de los 
estudiantes, de esta manera apoyar a 
solucionar la problemática en los 
estudiantes de Psicología. 
Tipo: Descriptiva, de 
acuerdo con su finalidad es 
básica. 
Enfoque: Cuantitativo 
Diseño: No experimental 
Debido a que relaciona dos 
variables como son la 
motivación y el desempeño 
académico.  
Se fundamenta porque se 
validan las hipótesis del 
estudio, se analizan las 
dimensiones de las variables 
de estudio y se recomiendan 
factores o elementos de 
mejora sobre las variables 
motivación y desempeño 
académico 
Nivel: Explicativo 
Población: conformado por 
Estudiantes de los 
estudiantes del VI ciclo de 
psicología de universidad 
privada de Ica. 
Muestra: 61 estudiantes 
 
¿Cómo Influye la 
motivación en el 
desempeño académico en 
los estudiantes del VI ciclo 
de psicología, de 




Identificar el grado de 
influencia de la motivación en 
el desempeño académico en 
los estudiantes del VI ciclo de 
psicología de universidad 
privada de Ica, 2021. 
La motivación se relaciona 
significativamente con el 
desempeño académico en los 
estudiantes del VI ciclo de 
psicología de universidad 
privada de Ica, 2021. 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
PE1 ¿Cuál es la influencia 
de la motivación intrínseca 
en el desempeño 
académico de los 
estudiantes del VI ciclo de 
psicología de universidad 
privada de Ica, 2021? 
PE2 ¿Cuál es la influencia 
de la motivación extrínseca 
en el desempeño 
académico de los 
estudiantes del VI ciclo de 
psicología de universidad 
privada de Ica, 2021? 
 
 
OE1 Identificar el grado de 
influencia del tipo de 
motivación intrínseco en el 
desempeño académico de los 
estudiantes del VI ciclo de 
psicología en una universidad 
privada de Ica, 2021. 
 
OE2 Identificar el grado de 
influencia del tipo de 
motivación extrínseco en el 
desempeño académico en los 
estudiantes del VI ciclo de 
psicología de universidad 




H1 El tipo de motivación 
intrínseco influye 
significativamente en el 
desempeño académico de los 
estudiantes del VI ciclo de 
psicología en una universidad 




H2 El tipo de motivación 
extrínseco influye 
significativamente en el 
desempeño académico de los 
estudiantes del VI ciclo de 
psicología de universidad 





Anexo 2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Título:  La motivación en el desempeño académico de los estudiantes del VI Ciclo de Psicología en una universidad en Ica 2021 
















La motivación académica, se 
adecúa perfectamente al 
impartir clases ejemplares a 
los  estudiantes. No 
necesariamente sea 
contrario, o pesado. Lo 
alarmante es, que en el   
momento de dar una clase 
magistral no  utilice o no 
tenga el material correcto, 
para que su explicación sea 
de manera atractiva. 
En las universidades es 
importante contar con el 
material indicado para el 
aprendizaje significativo. Esta 
innovación de enseñanzas 
promueve el desarrollo de las 
competencias, y el 
aprendizaje en forma 
autónoma que les servirá 
para su capacitación y 
actualización en su vida. 
(Romero, Pérez 2009). 
 




información sobre cada 










































1 “Totalmente en 
desacuerdo”, 
 2 “En 
desacuerdo”,  
3 “Indiferente”,  
4 “De acuerdo” y 





























El aprendizaje como 
elemento resaltante del 
desempeño académico 
invariable que un 
elemento multidisciplinario y 
multicorrelacional no 
conserva un lugar en el vacío, 
sino que 
está establecido de unas 
dimensiones íntimamente 
unidas que se usan en 
un instante y en una petición 
vital. 
Dunkin y Bidle (1974) 
establecieron un muestra que 
refería el modo 
de adiestramiento y el 
desempeño académico en 
tres áreas diversas (indicio, 
procedimiento y resulta). 
El Desempeño 
Académico se usará el 
instrumento 
cuestionario de 











Anexo 3. INSTRUMENTO 1 
CUESTIONARIO SOBRE LA MOTIVACIÓN Y EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN UNA 
UNIVERSIDAD DE ICA, 2021 
  
 
I. Datos informativos:  
Área de atención: Universidad de Ica     Edad:   ______________     
Género: ______________ 
 
II. Cuestionario:  
Estimado (a) alumno, para lograr una mejora continua, te pedimos nos ayudes a conocer la 
motivación y el desempeño académico de los estudiantes de psicología de una universidad de 
Ica. Evalúa cada una de las afirmaciones que encuentras en la parte de abajo, en una escala del 
1 al 5, siendo: 1 “Totalmente en desacuerdo”, 2 “En desacuerdo”, 3 “Indiferente”, 4 “De acuerdo” 
y 5 “Totalmente de acuerdo”. 
Te agradecemos responder con la verdad para cumplir con los propósitos del presente 
estudio. 
Marca con una X en el recuadro que consideres conveniente en cada una de las afirmaciones 
 
 
N° AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN MOTIVACIÓN INTRÍNSECA      
1 ¿Usted está satisfecho con la carrera profesional que ha 
escogido estudiar? 
     
2 ¿Usted al elegir la carrera profesional de psicología tuvo un test 
vocacional en el colegio? 
     
3 ¿Usted considera que sus docentes del colegio estarían 
contentos porque escogió la carrera de psicología? 
     
4 ¿Considera usted que la carrera que estudio usa la motivación 
en sus cursos? 
     
5 ¿Considera usted que su padre está orgulloso de la carrera 
profesional que escogió? 
     
6 ¿Considera usted que su madre está orgullosa de la carrera 
profesional que escogió? 
     
7 ¿Usted le dedica más 4 horas diarias a estudiar su carrera 
profesional después de que se terminaron las clases virtuales? 
     
 DIMENSIÓN MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA      
8 ¿Considera usted que la universidad reconoce el desempeño 
académico de sus alumnos? 
     
9 ¿Considera usted que la universidad premia a los mejores 
alumnos de cada carrera profesional con un obsequio? 
     
10 ¿Considera usted que los docentes en sus cursos los motivan a 
ustedes a aprender más sobre su carrera profesional? 
     
11 
¿Usted cree que los castigos por no hacer los trabajos y no 
participar en las evaluaciones de sus cursos son justos? 
     
12 
¿Usted considera que los docentes van a dictar sus clases muy 
motivados? 




¿Usted considera que los cursos de carrera dictados los motiva 
a continuar en su carrera profesional? 
     
14 ¿En general considera que la universidad les ofrece 
motivaciones en su sistema de evaluaciones? 
     
 DIMENSIÓN PRESAGIO      
15 ¿Usted considera que los docentes siempre están motivados en 
sus clases? 
     
16 ¿Usted considera que la motivación personal mejora su 
rendimiento académico? 
     
17 ¿Usted considera que la motivación en reconocimiento y 
premios que la universidad ofrece ayuda a mejorar su 
rendimiento académico? 
     
 DIMENSIÓN PROCESO      
18 
¿Usted percibe que son muchas las evaluaciones que la 
universidad impone para evaluar cada curso? 
     
19 
¿Usted percibe que son pocas las evaluaciones que la 
universidad impone para evaluar cada curso? 
     
20 
¿Usted percibe que los docentes son flexibles con las 
evaluaciones de sus cursos? 
     
 DIMENSIÓN PRODUCTO      
21 ¿Considera usted que el resultado de sus evaluaciones refleja el 
desempeño académico alcanzado? 
     
22 ¿Usted percibe que no está muy motivado y por ello el 
desempeño académico no fue favorable? 
     
23 
¿Usted percibe en general que la motivación suya y de sus 
docentes influye en el desempeño académico de los alumnos? 
     
Elaboración propia 


























Anexo 5. Certificado de validez de instrumentos por jueces 
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